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 Latar belakang pembuatan visual efek bias dari zat warna Indigosol 
dengan teknik ikat celup dalam proyek tugas akhir perancangan ini adalah 
mencoba menawarkan alternatif desain tekstil, dengan menerapkan kedalam 
busana bagi wanita karir. Wanita karir merupakan wanita yang aktif dimanapun, 
baik media sosial maupun dunia nyata bersama segala urusannya baik dunia kerja 
maupun dalam urusan rumah tangga, sehingga penampilan merupakan hal yang 
wajib dijaga khususnya desain busana. 
 Tujuan proyek ini adalah menghasilkan alternatif desain tekstil 
menggunakan perwujudan visual efek bias yang dihasilkan dari penggunaan zat 
warna Indigosol dengan teknik ikat celup, sehingga dapat tercipta rancangan yang 
estetik dan menarik, yang diterapkan pada busana wanita karir. 
 Hasilnya berupa sembilan desain yang keseluruhan menggunakan warna 
bertemakan kemarau senja yaitu warna biru, ungu dan orange dengan potongan 
atau siluet pola longgar. Desain ini diharapkan dapat menjadi alternatif desain 
bagi wanita karir dengan menampilkan visual baru dari efek bias yang dihasilkan 
oleh zat warna Indigosol dalam teknik ikat celup. 
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